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Mariana Dwi Safitri. K4213048. KAJIAN TINDAK TUTUR DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM RUBRIK CERITA CEKAK 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT EDISI JANUARI SAMPAI 
DESEMBER 2016. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) Tindak 
tutur dalam rubrik cerita cekak majalah Panjebar Semangat edisi Januari sampai 
Desember 2016; (2) Nilai pendidikan karakter dalam rubrik cerita cekak pada 
majalah Panjebar Semangat edisi Januari sampai Desember 2016. 
Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan strategi 
tunggal terpancang. Data yang diperoleh peneliti berupa kutipan-kutipan yang 
berasal dari cerkak pada kumpulan cerita cekak majalah Panjebar Semangat edisi 
Januari sampai Desember 2016, dan hasil wawancara guru bahasa Jawa, dan 
siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis jalinan atau mengalir yang terdiri dari: (1) reduksi data,  (2) sajian 
data, dan  (3) penarikan simpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui tindak tutur dalam rubrik 
cerita cekak majalah Panjebar Semangat edisi Januari sampai dengan Desember 
tahun 2016 terdapat tiga jenis tindak tutur wacana yaitu tindak tutur lokusi (14 
data), ilokusi (26 data), dan perlokusi (29 data) dan (2) Mengetahui nilai 
pendidikan karakter dalam rubrik cerita cekak dalam rubrik Panjebar Semangat 
edisi Januari sampai dengan Desember tahun 2016 yaitu nilai religius 
(Ketuhanan), rendah hati, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan sopan santun, 
dan kepedulian lingkungan.   
 
















Mariana Dwi Safitri. K4213048. AN ANALYSIS OF SPEECH ACT 
CHARACTER EDUCATION VALUE IN RUBRIC OF PANJEBAR 
SEMANGAT MAGAZINE IN EDITION JANUARY TO DECEMBER 2016. 
Thesis, Surakarta: Javanese Language Education. Faculty of Teacher Training 
and Education University of Sebelas Maret. 
 The purpose of the research to kwow: (1) Speech act in rubric of Panjebar 
Semangat Magazine in edition January to December 2016; (2) The textbooks in 
the story rubric of Panjebar Semangat magazine in edition Januari to December 
2016. 
The researcher used descriptive method with tunggal terpancang strategy. 
The data obtained by reseacher are quotations from short story at short story 
collection of Panjebar Semangat magazinein edition January to December, and 
the result of interviews of Javanese teachers and students. The sampling technique 
was done by porposive technique. Data validity used triangulation data. Data 
analysis techniques used braided analysis consist of: (1) Reduction data; (2) 
Presentation data; (3) Conclutions. 
According to the result of the study, it is found (1) Speech act character 
education value in the rubric of Panjebar Semangat Magazine in edition January 
to December 2016. There are types of speech act are lokusi(14 data), ilokusi (26 
data) and perkolusi (29 data) and (2) to know the character aducation value in 
rubric of Panjebar Semangat Magazine in edition January to December 2016 are 
religious value, humality, resonsibiliy, honest, respect and environment 
awareness. 
 
Key words : speech act, character education valu, short story 





Mariana Dwi Safitri. K4213048. KAJIAN TINDAK TUTUR LAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER INGKANG WONTEN SALEBETING  RUBRIK 
CERITA CEKAK KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDISI JANUARI 
DUMUGI DESEMBER 2016. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,  2018. 
Ancas saking panaliten punika kangge mbabar babagan: (1) Tindak tutur 
wonten ing salebeting rubrik cerita cekak kalawarti Panjebar Semangat edisi 
Januari dumugi Desember 2016 (2) Nilai pendidikan karakter ing salebeting rubrik 
cerita cekak kalawarti Panjebar Semangat edisi Januari dumugi Desember 2016. 
Panaliten punika minangka panaliten deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken 
strategi tunggal terpancang. Data ingkang dipunpendhet panaliti awujud kutipan-
kutipan saking cerkak ingkang wonten ing salebeting kalawarti Panjebar Semangat 
edisi Januari dumugi Desember 2016, lan asil wawancara kaliyan dwija basa Jawa 
lan siswa. Teknik pengambilan sampel dipunpendhet kanthi teknik purposive sampling. 
Validitas data dipunpendhet lumantar triangulasi data. Teknik analisis data migunakaken 
teknik analisis jalinan utawa mengalir ingkang kaperang dados: (1) reduksi data,  
(2) sajian data, dan  (3) penarikan simpulan.  
Asil panaliten inggih punika (1) mangertosi tindak tutur ingkang wonten ing 
salebeting rubrik cerita cekak kalawari Panjebar Semangat edisi Januari demugi 
Desember 2016 bilih kaperang dados tingang jinis tindak tutur wacana inggih menika 
tindak tutur lokusi (14 data), ilokusi (26 data), lan perlokusi (29 data); lan (2) 
mangertosi nilai pendidikan karakter ing salebeting rubrik cerita cekak ingkang 
wonten ing kalawarti Panjebar Semangat edisi Januari dumugi Desember 2016 
inggih menika  nilai religius (Ketuhanan), rendah hati, tanggung jawab, kejujuran, 





















“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6 − 8) 
 
“Akanthia awas emut, mituhu wewarah kang mikolehi, aja tinggal weweka ing 
kalbu, den taberi anggeguru, aja isin atatakon.” 
„Berpeganglah pada sikap waspada, menuruti ajaran/nasehat yang diperoleh, 
jangan meninggalkan perilaku waspada di hati, tekun di dalam berguru, jangan 
malu bertanya.‟ 
(Serat Wedharaga: R. Ng. Ranggawarsita) 
 
 
“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah 
hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak 
disertai cinta.” 
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